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Resumen
El presente trabajo hace referencia a las posibilidades educativas que ofrece
Internet, muy en particular en niños que se hallan en edad preescolar.
Se trata de una experiencia puesta en marcha a partir de las relaciones
interinstitucionales que tiene el Centro de Informática Educativa de la Universidad
Nacional de San Luis, en este caso, con el Instituto Privado "Aleluya" . Dicha
experiencia se basó en una investigación realizada (con asistencia de los docentes) por
las alumnas de la segunda sección del Nivel Inicial (de 5 años de edad), sobre una tema
de interés provincial: "El Venado de las Pampas muere si no cuidamos su hábitat"
abordándolo desde el área de Ciencias Naturales: características, habitat, extinción, etc,
y como problemática transversal: los símbolos de nuestro escudo provincial.
Para la consecución de esta investigación se estableció como metodología la
búsqueda previa de la información disponible en Internet, por parte del docente, para
luego ser trabajada, en  su selección, por las alumnas.
El resultado de esta Investigación fue presentado y defendido por sus
realizadores ante la Feria de Ciencias  Provincial.
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